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Massimo Colesanti, Un “colpo d’ala”
di Baudelaire. Lettura di “Élévation”
Mario Richter
NOTIZIA
MASSIMO COLESANTI, Un “colpo d’ala” di Baudelaire. Lettura di “Élévation”, Istituto
Accademico di Roma, “ACTA 2007”, Roma, Il Veltro Editrice, 2007, pp. 89-103.
1 Passando attraverso alcuni significativi precedenti temati e lessicali (Hoffmann, Sainte-
Beuve,  altri  testi  dello  stesso  Baudelaire),  Massimo Colesanti  intraprende  in  queste
pagine una rinnovata e appassionata lettura di Élévation, prestando una particolare
attenzione, al di là dei valori tematico-simbolici,  ai meccanismi prosodici e lessicali.
Inserendo infine il testo nel suo contesto, arriva ad osservare che «Élévation s’illumina
anche dal contrasto con la poesia precedente, ne è come il riscatto, e può apparire,
anche, e riprendiamo per un momento e in ultimo il linguaggio ecclesiale o liturgico,
una Resurrezione».
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